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概要:口永良部島は屋久島の西方12kmに位置する。海岸線長49.67km､面積38.04k㎡､最高標高657ｍ（古
岳）である。2014年８月３日に34年ぶりに噴火し、現在火口半径２km以内は警戒レベル３で入山規制
がなされていた。そのため今回の調査は火口半径２km以外のひょうたん型の突き出た半島を主に調査
を行った。
この調査で、101科280種の植物（シダ植物９科25種、裸子植物５科５種、双子葉植物71科185種、単
子葉植物１６科65種）を観察した。
シカとヤギによる食害が広くみられた。
調査日：2015年５月３～５日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Lycopodiaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumcemuumL．（新村）ミズスギ
LycopodiumcemuumL・イワヒバ科
SelaginellalutchuensisKoidz、ヒメムカデクラマゴケ
Schizaeaceaeカニクサ科
IygodiumjaponicumSw、カニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ OnychiumjaponicumKunzeタチシノブ
Pteridiumaquilinumvar・latiusculumUnderw6exHellerワラビ
PterisdisparKunzeアマクサシダPterisfaurieiHieron・ハチジョウシダ
PteriswallichianaAgard・ナチシダSphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Davalliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダ
Aspidiaceaeオシダ科
CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツDepariapeterseniiM・Ｋａｔｏナチシケシダ
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DiplaziumsubsinuatumThgawaヘラシダ
ThelypterisangustifronsChingコハシゴシダ
ThelypterisparasiticaFosbergケホシダ
Blechnaceaeシシガシラ科
WOodwardiaorientalisv虹fbrmosanaRosenst、
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysisellipticaChingイワヒトデ
LemmaphyllummicrophyllumPreslマメヅタ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
ThelypterisinterruptaK,Iwatsukiテツホシダ
ThelyptenstorresianaAlstonアラゲヒメワラビ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb・ソテツ
PodocarPaceaeイヌマキ科
PodocaIpusmacrophyllusD､Ｄｏｎイヌマキ
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiPan・クロマツ
通xodiaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaD,Don・スギ（栽）
Ginkgoaceaeイチョウ科
GinkgobilobaL・イチョウ（栽）
Dicotyledoneae【双子葉植物】
SaururaCeaeドクダミ科
SaururuschinensisBaill、ハンゲショウ
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Salicaceaeヤナギ科
ハチジョウカグマ
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデ
LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
SalixhondoensisKoidz.（金岳小中学校近くの湿地）ナンゴクジャヤナギ？
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ、ヤマモモ
Betulaceaeカバノキ科
AlnusfirmaS.＆Ｚ、ヤシャブシ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ FicusmicrocamaLfcus rectaThunb・イヌビワFicusm cro alp Lfガジユマル
FicuspumilaL・オオイタビ Ficussuperbavar､japonicaMiq、アＦｉｃｕｓｐｕｍｉｌａＬ ヒ bavar,japonicaMiq・アコウ
MorusaustralisPoir・ヤマグワ（シマグワ）
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteaSatakeニオウヤブマオ
Boehmeriagiganteanvarmipponica(Koidz.)Hatusima,combnov，カラムシ
DebregeasiaedulisWedd、ヤナギイチゴ GonostegiahirtaMiq、ツルマオ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキPileapeploidesHook.＆Ａｍ・コケミズ
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Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ PolygonumjaponicumMeisn・シロバナサクラ
PolygonumlongisetumdeBruynイヌタデRumexacetosaL・スイバ
RumexjaponicusHouttギシギシ
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
MirabilisjalapaL・オシロイバナ
Aizoaceaeザクロソウ科
Tbtragoniatetragonoides０．Ｋ．ツルナ
Portulacaceaeスベリヒユ科
mlinumpaniculatumGaertn、ハゼラン
Caryophyllaceaeナデシコ科
CerastiumglomeratumTmll・オランダミミナグサ
DianthusjaponicasThunb・ハマナデシコ（フジナデシコ）
SaginajaponicaOhwiツメクサ Silenegallicavar,quinquevulneraRohrb・マン
StellariaaquaticaScop・ゥシハコベ StellariamediaVillarsハコベ
Ranunculaceaeキンボウケ科
ClematistemifloraDCセンニンソウRanunculusjaponicasThunb、ウマノアシガタ
シロバナ ラタデ
マ テマ
RanunculussilerifbliusLevキツネノボタン
Lardizabalaceaeアケビ科
StauntoniahexaphyllaDecne．（番屋ケ峰）ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラMicheliacompressaSarg・オガタマノキ
LauraCeaeクスノキ科
CinnamomumdaphnoidesS.＆Ｚ、マルバニッケイ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay、ヤブニッケイ
LitseacubebaPers・アオモジ LitseajaponicaJuss・ハマビヮ
PerseathunbeIgiiKosteIm・タブノキ
Papaveraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak.、シマキケマン
Crucifbraeアブラナ科
CoronopusdidymusSmithカラクサナズナRorippaindicaHochr，イヌガラシ．
Saxifragaceaeユキノシタ科
HydrangeamacrophyllaSer､fmacrophyllaアジサイ（栽）
Hydrangeascandensssp・chinensisMcClintockカラコンテリギ
PittOspOraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDIyandexWAito、トベラ
Rosaceaeバラ科
DuchesneachIysanthaMiq・ヘビイチゴ PrunussemllatavaI:spontaneaMak，ヤマザクラ
RhaphiolepisindicavarbintegerrimafumbeilataHatusimaシャリンバイ
RosawichuraianaCrepinテリハノイバラRubuscroceacanthusLev・オオバライチゴ
RubusparvifbliusL，ナワシロイチゴ RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
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Leguminosaeマメ科
DesmodiumcaudatumDC、ミソナオシDesmodiumoxypnyllumDC、ヌスビトハギ
Erythrinacrista-galliL・アメリカデイゴ（栽）LathyrusjaponicasWilld，ハマエンドウ
LespedezacuneataG､ＤｏｎメドハギLespedezapilosaS.＆Ｚ・ネコハギ
MaackiatashiroiMak．（岩屋泊）シマエンジュPuerarialobataOhwiクズ
RhynchosiavolubilisLour・タンキリマメ
Geraniaceaeフウロソウ科
GeraniumcarolinianumL、アメリカフウロ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ OxaliscorymbosaDC・ムラサキカタバミ
RutaCeaeミカン科
CitrustachibanaCT1anakaタチバナEuodiameliifbliaBenth、ハマセンダン
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ，カラスザンシヨウ
ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ、イヌザンショウ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL，センダン
Polygalaceaeヒメハギ科
PolygalajaponicaHoutt・ヒメハギ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
AntidesmajaponicumS.＆Ｚヤマヒハツ
Daphniphyllumglaucescensssp､teijsmanniiHuangヒメユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ，カンコノキMallotusjaponicusMuelL-Arg、アカメガシワ
TriadicasebiferaSmall・ナンキンハゼ
BuxaCeaeツケ科
BuxusmicrophyllavaLjaponicaReh..＆Wils・ツケ（栽）
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL，ハゼノキ
Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexrotundaThunb・クロガネモチ
celastraceaeニシキギ科
EuonymusjaponicusThunb・マサキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイTuminiatemataNakaiショウベンノキ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv、ノブドウ
CayratiacomiculataGagnep，アカミノヤブガラシ
ParthenocissustricuspidataPlanch・ツタVitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocaIpussylvestrisPoir、ホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscusmakinoiL・サキシマフヨウHibiscusrosa-sinensisL・ブッソウケ（栽）
Bombacaceaパンヤ科
Ceibapentandra（L,）Gaertnパンヤノキ（カポック）（栽）
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Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiarufaPlanch・ナシカズラ
Theaceaeツバキ科
CleyerajaponicaThunb・サカキ EuryaemaIginataMakinoハマヒサカキ
EuryajaponicaThunb、ヒサカキＴｂmstroemiagymnantheraSpragueモクコ
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasfLucidaEMaek、ツヤスミレ
Violayezoensisvar､pseudojaponicaHashimotoリュウキュウコスミレ
Flacourtiaceaeイイギリ科
IdesiapolycaIpaMaxim・イイギリ
Stachyuraceaeキプシ科
Stachyuruspraecoxv錘lancifbliusHaraナンバンキブシ
Thymelaeaceaeジンチョウゲ科
WikstroemiaganpiMaxim．（番屋ケ峰）イヌカンピ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb、ツルグミ ElaeagnusmacrophyllaThunb，マルバグミ
ElaeagnusthunbergiiServ、タイワンアキグミ
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサOenotheraspeciosaNutt・ヒルザキツキミ
Araliaceaeウコギ科
DendropanaxtrifidusMak・カクレミノ FatsiajaponicaDecne.＆Planch･ヤツデ
SchefHeraoctophyllaHarmsフカノキ
Umbellifbraeセリ科
ApiumammiUrb・マツバゼリ CentellaasiaticaUrb・ツボクサ
HydrocotylesibthorpioidesLamk、チドメグサOenanthejavanicaDC、セリ
PeucedanumjaponicumThunb・ボタンボウフウ
Ericaceaeツツジ科
RhododendronsimsiivaェtamuraeKaneh.＆Hatusimaマルバサツキ
VacciniumbracteatumThunb、シャシャンボ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナMaesateneraMezシマイズセンリョウ
MyrsineseguiniiLev，タイミンタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
AnagallisarvensisfcoeruleaBaumgart・ルリハコベ
LysimachiajaponicaThunb・コナスビ IysimachiamauritianaLamk，ハマボッス
Ebenaceaeカキノキ科
Diospyroskakivar､silvestrisMak、ヤマガキ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ，クロキ
Styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚエゴノキ
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurviflorafveneniferaYamazakiウラジロフジウツギ
ＴｂmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
ヒルザキ ミソウ
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Apocynaceaeキョウチクトウ科
TiachelospermumasiaticumvamliukiuenseHatusimaリュウキュウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
AsclepiascurassavicaL、トウワタ HoyacamosaR.Ｂ正サクララン
CynanchumjaponicumMonF.＆DecneイヨカズラTylophoratanakaeMaxim・ツルモウリンカ
C0nvolvulaceaeヒルガオ科
IpomoeaacuminataRoem.＆Schult、ノアサガオ
Ipomoeapes-capraessp・BrasiliensisOostst、グンバイヒルガオ
B0raginaceaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey、ハナイバナ
Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicavar,luxuriansRehd・オオムラサキシキブ
Clerodendrontrichotomumvar､esculentumMak、ショウロウクサギ
PhylanodifloraGreeneイワダレソウVitexrotundifbliaLf（岩屋泊）ハマゴウ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb，キランソウClinopodiumconfineO.Ｋ，トウバナ
ScutellariaparvifbliaKoidz・コバノタツナミ
Solanaceaeナス科
BrugmansiacandidaBercht.＆Preslコダチチョウセンアサガオ
SolanumcarolinenseL・ワルナスビ SolanumnigrumL・イヌホウズキ
SCmphulariaCeaeゴマノハグサ科
Mazuspumilusv・SteenisトキワハゼVeronicaarvensisL・タチイヌノフグリ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
Ruelliabrittonianaヤナギバルイラソウ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
GaliumspuriumfstrigosumKitagawａヤエムグラGaliumgracilensMak・コバノヨツバムグラ
GardeniajasminoidesvamgrandifloraNakaiクチナシ
PaederiascandensMenF，ヘクソカズラPsychotriaserpensL、シラタマカズラ
CaprifbliaCeaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウLonicerajaponicaThunb・スイカズラ
SambucuschinensisLindl・ソクズ VibumumjaponicumSpreng、ハクサンボク
CuCurbitaCeaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチャヅル
TrichosanthessinopunnctataC､ＹＣｈｅｎｇ＆Ｃ､Ｈ・YUehオオカラスウリ
Campanuiaceaeキキョウ科
WahlenbergiamarginataA・ＤＣ、ヒナギキョウ
Compositaeキク科
Artemisiaindicavar､orientalisHaraニシヨモギBidenspilosavarLradiataシロノセンダングサ
CirsiumjaponicumDCノアザミ ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CoreopsislanceolataL，オオキンケイギク
CrassocephalumcrepidioidesS､Mooreベニバナボロギク
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CrepidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダン
EcliptaprostrateL、タカサブロウ
FarfilgiumjaponicumKitam・ツワブキ
GnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサ
IxerisdebilisA・Ｇｒａｙオオジシバリ
LactucaindicaL，アキノノゲシ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシ
Wedeliabifloraキダチハマグルマ
YbungiajaponicaDCオニタビラコ
Dendranthemaoccidentalijaponenｓｅトカラノギク
EmiliasonchifbliaDC、ウスベニニガナ
GnaphaliumaffineD,Ｄｏｎハハコグサ
GnaphaliumpensylvanicumWilld、チチコグサモドキ
IxerisstoloniferaAGrayイワニガナ（ジシバリ）
SiegesbeckiaglabrescensMak、コメナモミ
TnraxacumofficinaleWeb・セイヨウタンポポ
WedeliachinensisMemクマノギク
MonocotyIedoneae【単子葉植物】
Gramineaeイネ科
AgropyrontsukushiensevamFansiensOhwiカモジグサ
ArundodonaxL・ダンチク BrizaminorL・ヒメコバンソウ
CynodondactylonPers・ギョウギシバ DigitariaciliarisKoel，メヒシバ
ImperatacylindricalvaImajorCE､Hubb・チガヤMicrostegiumvimineumA,Camusアシボソ
MiscanthussinensisAndLススキ
Miscanthussinensisvar6condensatusMak，ハチジョウススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult・チヂミザサ
PanicumrepensL、ハイキビ PennisetumpurpureumSchumナピアグラス
PhragmitesjaponicaSteud、ツルヨシPleioblastuslinearisNak、リュウキュウチク
PoaacroleucaSteud・ミゾイチゴツナギPoaannuaL、スズメノカタビラ
PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤPolypogonfUgaxSteud、ヒエガエリ
PolypogonmonspeliensisDesfハマヒエガエリSetariapalmifbliaO,Stapfササキビ
ZoysiajaponicaSteud・シバ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb・コゴメスゲCarexcandolleanaH､Lev,EtVaniot・メアオスゲ
Carexjaponicavar,chlorostachysKukenth，シラスケ
CarexwahuensisvaェlobustaFm＆Sav，ヒゲスゲScirpustematanusReinwオオアブラガヤ
Ｐａｌｍａｅヤシ科
LivistonachinensisvaI:subglobosaBecc・ビロウRhapishumilisBlumeシュロチク（栽）
WashingtoniafiliferaWendl、ワシントンヤシ（シラガヤシ）（栽）
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ Colocasiaesculenta（L､）Schottサトイモ（栽）
COmmelinaceaeツユクサ科
CommelinadiffUsaBurm,ｆシマツユクサ
POntederiaceaeミズアオイ科
EichhomiacrassipesSolms-Laub．（金岳小中学校近くの湿地）ホテイアオイ
Juncaceaeイグサ科
JuncuseffUsesvar､decipiensBuchen．（金岳小中学校近くの湿地）イ
LuzulacapitataMiq・スズメノヤリ
Lillaceaeユリ科
AletrisspicataFranch・ソクシンラン AlliumgrayiRegelノビル
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AloearborescensMilLキダチロカイ（栽）
DianellaensifbliafracemulifbraＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
LiliumleichtliniifpseudotigrinumHara＆Kitam、コオニユリ
LiliumlongiflorumThunb・テッポウユリLiriopeminorMak・ヒメヤブラン
OphiopogonjaburanLodd・ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxchinaL、サルトリイバラSmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
Agavaceaeリュウゼツラン科
YUccagloriosavar､recurvifbliaEngelmキミガヨラン（栽）
CordylinefruticosaACheval・ドラセナ（センネンボク）（栽）
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumvar,japonicumBarkerハマオモト
Hippeastrum×hybridumHortExValenovskyアマリリス（栽）
Iridaceaeアヤメ科
Gladiolus×gandavensisvHoutteトウショウブ（グラジオラス）（栽）
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
TritoniaXcrocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreabulbiferaL・マルバドコロ（ニガカシュウ）
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモDioscoreaquinquelobaThunbカエデドコロ
MuSaCeaeバショウ科
MusabalbisianaCollaイトバショウＭｕｓａ×paradisiacalL・バナナ（栽）
Zingiberaceaeショウカ科
AlDiniafblmosanaKSchum・クマタケランAlDiniainteImediaGameD、アオノクマタケp p r glep、アオノクマタケラン
Hedychiumcoronanumvar､chIysoleucumBakerハナシュクシャ（栽）
Cannaceaeダンドク科
CannacoccineaMill、ダンドク
Orchidaceaeラン科
Liparisbitubericulatav鉱fbrmosanaRidl・ユウコクラン
MicrotisunifbliaReichb,ｆニラバラン PhaiustankervilleaeBl，カクチョウラン
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